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RÉSUMÉS
Une tentative de comparaison du degré de développement socio-économique de plusieurs pays,
mis en regard avec la situation observée en Turquie à partir d'indicateurs généraux tels que le
taux de scolarisation, les vaccinations, etc.
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